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1 Le site de Montfort à La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire), en bord de Creuse a révélé
des occupations du Néolithique, de la période antique et une structure médiévale. Une
petite quantité de mobilier de l’âge du Bronze ancien a aussi été mise au jour.
2 Pour  le  Néolithique,  des  épandages  de  mobilier,  des  structures  de  combustion  et
quelques  structures  en  creux  témoignent  d’une  occupation  de  l’extrême  fin  du
Villeneuve-Saint-Germain  corroborant  les  deux  dates 14C  de  la  fouille  et  celle  du
diagnostic. Le mobilier céramique présente des décors plastiques de cordons appliqués
en V,  en U  ou  en  médaillon,  ainsi  que  des  décors  poinçonnés  ou  à  la  spatule  qui
permettent une attribution chronologique à la  transition Villeneuve-Saint-Germain/
Cerny.  Le  mobilier  lithique  confirme  cette  attribution  à  une  phase  de  transition
Néolithique ancien-Néolithique moyen avec la prévalence de la production d’éclats sur
celle des lames, associée à un outillage au sein duquel les tranchets tiennent une place
importante. Le seul assemblage lithique évoquant l’économie typique du Villeneuve-
Saint-Germain se situe dans le comblement de la fosse F1015.
3 Aucun bâtiment néolithique n’a été mis en évidence, mais la présence d’épandages de
mobilier très circonscrits pourrait évoquer des fosses latérales de maisons. De plus, la
répartition des structures de combustion laisse un espace vide entre les épandages 1
et 3, confortant ainsi l’idée d’une zone dédiée à l’habitat.
4 Des éléments matériels de l’âge du Bronze ancien font aussi partie des découvertes. Il
ne s’agit que d’éléments céramiques et d’une hache plate en bronze. Ceci confirme une
occupation à l’âge du Bronze centrée sur le site des Belounes.
5 Pour la période gallo-romaine, des structures en creux de type fossés et trous de poteau
suggèrent  une  occupation  à  vocation  agropastorale.  L’époque  médiévale  n’est
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